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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, 
sehingga pada tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019, kami dapat 
menyelesaikan Kerja Praktek di PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk 
Bogasari Flour Mill Surabaya dengan baik dan tepat pada waktunya. 
Kerja Praktek ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 
program studi dalam Jurusan Teknik Industri. Tujuan utama di Kerja Praktek ini 
adalah untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai dunia industri 
serta penerapan ilmu yang telah didapatkan secara nyata selama melakukan 
praktek lapangan. Selain itu, Kerja Praktek ini akan membuat semakin jelas 
penerapan ilmu Teknik Industri di perusahaan. Dalam Kerja Praktek ini banyak 
diperoleh manfaat berupa pengalaman-pengalaman baru yang tidak didapatkan 
selama perkuliahan berlangsung. 
Kerja Praktek dilakukan di PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk 
Bogasari Flour Mill Surabaya yang bergerak dalam bidang produksi tepung, 
pollard, bran, dll. Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan-bantuan 
berbagai pihak yang terkait, baik dari perusahaan maupun dari Universitas. 
Melalui kesempatan ini kami selaku mahasiswa Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa, karena Rahmat-Nya, dapat menjalani aktivitas 
menyelesaikan tugas Kerja Praktek di PT INDOFOOD SUKSES 
MAKMUR Tbk Bogasari Flour Mill Surabaya. 
2. Bapak Ir. Suryadi Ismadji, MT., Phd., selaku Dekan Fakultas Teknik yang 
telah memberikan ijin untuk melakukan Kerja Praktek. 
3. Bapak Joko Mulyono, STP., MT., IPM. selaku Ketua Jurusan Teknik 
Industri Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
4. Bapak Julius Mulyono ST., MT., IPM. selaku Dosen Pembimbing Kerja 





5. Bapak Faisal Rahmaan, selaku Pembimbing Lapangan di PT INDOFOOD 
SUKSES MAKMUR Tbk Bogasari Flour Mill Surabaya yang telah 
banyak membimbing dan memberikan informasi. 
6. Ibu Erma, dan Bapak Agra selaku HRD di PT INDOFOOD SUKSES 
MAKMUR Tbk Bogasari Flour Mill Surabaya yang telah banyak 
membimbing dan memberikan informasi. 
7. Bapak Batham, Bapak Amien, dan seluruh staf inti dari Bagian Flour 
Packing yang telah membantu dan memberikan informasi tentang PT 
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk Bogasari Flour Mill Surabaya. 
8. Bapak Fauzi, Bapak Rizqi, dan seluruh staf dari Bagian Line Maintenance 
department Flour Packing yang telah membantu dan memberikan 
informasi lebih dalam tentang mesin packing di PT INDOFOOD SUKSES 
MAKMUR Tbk Bogasari Flour Mill Surabaya. 
9. Staf pada Bagian K3 yang telah memberikan informasi-informasi tentang 
keselamatan kerja di PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk Bogasari 
Flour Mill Surabaya. 
10. Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa selama ini 
hingga selesainya laporan kerja praktek ini. 
11. Teman-teman Teknik Industri angkatan 2016 yang telah memberikan 
semangat dan bantuannya dalam penulisan laporan ini. 
12. Serta berbagai pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis 
sebutkan semuanya. 
Besar harapan kami pada Laporan Kerja Praktek di PT INDOFOOD 
SUKSES MAKMUR Tbk Bogasari Flour Mill Surabaya yang telah kami susun  
ini turut memperkaya ilmu pengetahuan serta pengalaman para pembaca yang 
dapat bermanfaat dikemudian hari. Selayaknya terdapat kalimat yang menyatakan 
bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Kami juga menyadari bahwa Laporan 
Kerja Praktek ini juga masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu kami 




laporan Kerja Praktek yang lebih baik lagi. Akhir kata, kami berharap agar 
laporan Kerja Praktek ini dapat memberikan banyak manfaat kepada semua pihak. 
 
 












PT. ISM Tbk. Bogasari Flour Mills Surabaya adalah perusahaan yang 
melakukan proses pengolahan biji gandum menjadi tepung terigu. Perusahaan ini 
telah beroperasi sejak tahun 1972. Sistem produksi yang diterapkan oleh PT.ISM 
Tbk. Bogasari Flour Mills Surabaya adalah mekanisasi industri dan sistem 
produksi secara kontinyu. Perusahaan melakukan pengawasan mutu mulai dari 
bahan baku, proses produksi, produk akhir, pengemasan, dan penyimpanan bahan 
baku dan produk akhir. 
Pada departemen pengemasan tepung terigu, terdapat beberapa sumber 
utama yang membuat proses pengemasan di perusahaan kehilangan 
produktifitasnya (DOWNTIME). Hal ini paling banyak disebabkan oleh mesin- 
mesin yang digunakan pada departemen pengemasan, salah satunya disebabkan 
oleh mesin jahit. Mesin jahit merupakan proses terakhir yang sangat penting 
dalam proses pengemasan, sehingga apabila terjadi kerusakan pada mesin jahit 
akan berpengaruh pada seluruh proses pengemasan di satu lini. Untuk menjaga 
produktifitas dalam proses pengemasan agar dapat mengurangi terjadinya 
DOWNTIME, maka perlu adanya analisa terhadap mesin terkait yang menjadi 
akar penyebab terjadinya DOWNTIME. 
Data observasi yang diperoleh bahwa mesin jahit yang sering 
menyebabkan terjadinya DOWNTIME adalah jenis mesin tipe lama. 
Permasalahan yang terjadi diantaranya seperti mesin berhenti sendiri, benang 
putus, rajutan loncat, gunting tumpul/macet, jarum patah, dan lain-lain. Dari 
analisis penulis menggunakan Fishbone diagram, diperoleh akar penyebab 
permasalahan yang terjadi yaitu dikarenakan belum adanya SOP yang tepat pada 
perawatan mesin jahit yang digunakan, serta lingkungan yang berdebu 
menyebabkan sering terjadinya mesin macet. 
 
Kata kunci: Fishbone Diagram, PT.ISM Tbk. Bogasari Flour Mills Surabaya, tepung 
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